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INTRODUCCIO 
Montserrat Grabulosa Sellabona 
(entre de Dotumentatió del Port Natural de Els espais naturals protegits, per 
la Zona Voltanita de la Garrotxa les seves característiques geo- 
alia Montagud Blas 
grAfiques, les peculiaritats de la 
flora i la fauna i per la riquesa del 
(entre de Dotumentatió del Part Natural patrimoni cultural, desperten un 
del Montseny (tienties naturals) especial interPs per a I'estudi i la 
divulgació científica. 
Amb I'objectiu de facilitar la tasca 
de científics, estudiosos, gestors 
i altres usuaris específics, es van 
crear els centres de documenta- 
ció d'espais naturals protegits, 
que recopilen tots els documents 
sobre aquests espais -documents 
inedits, llibres, articles, revistes, 
mapes, fotografies, diapositives, 
fotografies aeries, documents 
audiovisuals, fullets, pbsters, 
CD-ROM ... Els centres de docu- 
mentació, a més d'ampliar selec- 
tivament, gestionar i tractar el 
fons documental, fan altres fei- 
nes de manera prioritaria: donar 
suport a les activitats i als docu- 
ments que es generen als parcs; 
atendre i resoldre consultes, per- 
sonalment i també per telefon o 
fax, carta o correu electrbnic; in- 
tercanviar informació i documen- 
tació amb institucions locals, na- 
cionals i estrangeres, i, especial- 
ment, amb altres parcs naturals; 
difondre i dinamitzar el fons 
d'informació mit jan~ant  els seus 
serveis, i organitzar activitats de 
formació i coordinació amb al- 
tres centres de documentació i 
participar-hi. 
ELS CENTRES DE 
DOCUMENTACIO DELS ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS 
Els centres de documentació dels 
espais naturals protegits catalans 
tenen una vida relativament 
breu, com recent és I'experiPncia 
en gestió ambiental en el nostre 
país. 
Podem situar en la dPcada dels 
vuitanta la creació dels primers 
centres de documentació (CD) 
d'espais naturals protegits (ENP) 
de Catalunya (vegeu la taula). 
Dels anys noranta en endavant, 
cal parlar de consolidació dels dependhncia administrativa col.lectius relacionats amb la do- 
centres ja existents i degoteig (Diputació de Barcelona, Depar- chncia i la investigació, princi- 
constant de creació de nous cen- tament de Medi Ambient i De- palment: estudiants, professorat, 
tres. L'increment de CD d'ENP partament de la Presidencia de gestors del territori ... 
de Catalunya ha seguit la ten- la Generalitat, administració lo- 
dencia d'aquests últims anys cal i consorcis, etc.) A Catalunya funcionen actual- 
d'augment dels serveis, dels re- . tipologia del material que con- ment més d'una vintena de cen- 
cursos i de les fonts d'informació forma el fons tres de documentació d'aquestes 
sobre medi ambient. formació acadhmica del perso- característiques, que, des de la 
nal creació dels primers centres, a 
La situació dels CD que hi ha objectius i metodologies de tre- principi dels anys vuitanta, han 
actualment en els ENP de Cata- ball, etc. seguit diferents trajectbries, se- 
lunya és diversa, com diversa és gons els objectius i les prioritats 
la realitat de cada espai pel que Els usuaris més habituals dels fixades pels equips gestors i per 
fa a: centres de documentació d'espais les administracions que en tenen 
naturals són les persones i els custbdia (vegeu el mapa i la taula). 
Xarxa d'Espais Naturals de Catalunya, amb els centres de documentaci6 numerats. (En negreta, els centres ja en 
funcionament; en gris, els que estan en procés de creaci6 o previstos. La numeraci6 correspon a la taula de la pigina següent.) 
*) 
Font: autores, a partir de la base cartogrifica de la web del Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. C! 
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ELS CENTRES DE DOCUMENTACIO 
DEL PARC NATURAL 
DEL MONTSENY 
El Parc Natural del Montseny, 
gestionat per la Diputació de Bar- 
celona, disposa actualment de 
dos centres de documentació, 
fruit d'una iniciativa del Servei 
de Parcs Naturals de la Diputa- 
ció de Barcelona; el primer que 
va ser posat en funcionament, el 
1987, té la seu al Museu de Gra- 
nollers CiGncies Naturals i esth 
dedicat preferentment a les cien- 
cies naturals; molt poc temps 
després va ser creat el segon cen- 
tre, situat al Museu Etnolbgic del 
Montseny, la Gabella, a Arbúcies, 
dedicat a les cicncies socials. Tots 
dos centres formen part de la xar- 
xa de centres de documentació 
d'espais naturals gestionats per 
la Diputació de Barcelona, de la 
qual formen part actualment deu 
centres de documentació. Tots 
aquests centres, a més de la con- 
sulta presencial en l'horari pú- 
blic, tenen disponibles les seves 
bases de dades al lloc d'internet: 
www.diba.es/ parcs/ centresdoc.htrn. 
El Centre de Documentació del 
Parc Natural del Montseny (sec- 
ció ciencies naturals) té registrats 
actualment més de 2.600 docu- 
ments i el públic usuari és com- 
post majorithriament d'estudiants 
(universitaris, d'ESO i de batxi- 
llerat) i, per tant, es concentra en 
els mesos de curs escolar, és a dir 
d'octubre a maig. 
Paralslelament, el Centre de Do- 
cumentació del Parc Natural del 
Montseny (secció humanitats), al 
Museu Etnolbgic del Montseny, 
la Gabella, dtArbÚcies, té regis- 
trats uns 2.600 documents. 
EL DOCUMENT MARC 
DELS CENTRES DE DOCUMENTACIO 
Com a fruit de la necessitat com- 
partida de posar en comú i inter- 
canviar experiencies entre cen- 
tres a Catalunya, el 1994 s'ini- 
ciaren unes jornades peribdiques 
de coordinació entre aquests cen- 
tres. Aquestes reunions s'han or- 
ganitzat anualment i han anat in- 
corporant centres de documen- 
tació de creació més recent. 
En aquestes jornades de treball 
s'han establert lligams de colala- 
boració cada vegada més estrets, 
s'han intercanviat coneixements, 
experihcies, informacions i do- 
cuments entre els centres. L'or- 
ganització anual de sessions de 
formació entre responsables de 
centres de documentació d'espais 
naturals protegits ha esdevingut 
una eina eficaq per desenvolupar 
projectes comuns, plantejar nous 
temes, augmentar i intensificar 
els intercanvis i coordinar es- 
forqos i il.lusions. 
El Centre de Documentació del 
Parc Natural del Montseny (sec- 
ció ciencies naturals) va ser la 
seu, l'any 1998, de la 4a trobada 
de  centres d e  documentació 
d'espais protegits de Catalunya. 
En aquesta trobada es va exposar 
la conveniencia de treballar en la 
creació d'una futura xarxa Única 
d e  centres d e  documentació 
d'espais naturals de Catalunya, 
que es va materialitzar parcial- 
ment al cap de poc temps en la 
xarxa telemhtica de centres de 
documentació d'espais naturals 
protegits gestionats pel Servei de 
Parcs Naturals de la Diputació 
de Barcelona. També es va apro- 
var el text: Funcions i necessitats 
dels centres de documentació d'es- 
puis naturals de Catalunya, que ja 
havia estat presentat per la res- 
ponsable del Centre de Documen- 
tació del Parc Natural de la Zona 
Volchnica de la Garrotxa en ses- 
sions anteriors, i que va ser la 
base del Document marc dels cen- 
tres de documentació. 
El Document marc de les funcions i 
necessitats blisiques d'un centre de 
documentació d'un espai natural 
protegit és un dels resultats més 
interessants i destacables que han 
sorgit d'aquest treball conjunt. 
El formen un seguit de pautes 
generals a partir de les quals cada 
centre de documentació d'un es- 
pai protegit pot delimitar el seu 
programa de gestió i prioritzar 
els seus objectius, les seves fun- 
cions, el marc legal, les tipolo- 
gies documentals, els recursos 
necessaris, les característiques 
del personal, les tipologies d'u- 
suaris, etc. 
Objectius 
El Document marc, signat actual- 
ment per vint-i-quatre centres de 
documentació, té dos objectius 
fonamentals: per una banda, po- 
sar a l'abast de tots els centres de 
documentació d'espais naturals 
protegits de Catalunya un marc 
general de referencia, a partir del 
qual puguin fixar els seus crite- 
ris de gestió i funcionament. 
D'altra banda, el document pre- 
tén justificar la necessitat de 
l'existencia i ple funcionament 
d 'un  centre de documentació 
d'un espai natural protegit, i es- 
tudiar les funcions i els serveis 
que pot oferir i les mancances 
que té. 
La gran importhncia del Docu- 
ment marc rau en el fet que és un 
document consensuat per més 
d'una vintena de centres de do- 
cumentació d'espais naturals 
protegits i de  centres de docu- 
mentació de temes ambientals, 
que pertanyem a diferents admi- 
nistracions, que tenim diferents 
interessos ... que ens hem posat 
d'acord per fixar les línies bhsi- 
ques, les característiques gene- 
rals del que han de tenir i de com 
han de ser els nostres centres de 
documentació. Per tant, és un 
document especialment interes- 
sant i per tenir en compte si es 
vol crear o potenciar un centre 
de documentació en un espai pro- 
tegit i / o organisme relacionat 
amb el medi ambient. 
Volem destacar la importhncia 
d'aquest document pel fet que és 
una experiPncia pionera en aquest 
Ambit. 
Com ja s'ha dit anteriorment, el 
Document marc ha estat elaborat 
a les Jornades anuals de  CD 
d'ENPC (1994-1999) i hi  han 
col.laborat diferents professio- 
nals, no només vinculats amb els 
centres de documentació d'espais 
protegits, sinó també del món 
bibliotecari i d'institucions rela- 
cionades amb els espais prote- 
gits. El Centre de Documentació 
del Parc Natural de la Zona Vol- 
chnica de la Garrotxa n'ha assu- 
mit fins al 2002 les tasques de 
coordinació i també la difusió que 
se n'ha fet. 
Actualment aquest Document 
esth subscrit pels centres de do- 
cumentació següents: 
Centre de Documentació del Parc Na- 
cional d'Aigiiestortes i Estany de Sant 
Maurici 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral de la Zona Volcinica de la Garrotxa 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral de Sant llor en^ del Munt i l'Obac 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral del Cadi Moixeró 
Centre de Documentació i Recursos 
Educatius del Parc de Collserola 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral del Delta de 1'Ebre 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral del Montseny, secció ci6ncies naturals 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral del Montseny, secció d'humanitats 
Centre &Estudis i Documentació del 
Parc Natural dels Aiguamolls de YEm- 
pordi 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral del Montnegre i el Corredor (Sant Ce- 
loni) 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral del Montnegre i el Corredor (Mataró) 
Centre de Recursos i Documentació del 
Castell de Montesquiu 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral del Garraf, Museu de Gavi 
Centre de Documentació del Parc Serra- 
lada Litoral 
Centre de Documentació del Museu del 
Montgrí i el Baix Ter 
Centre de Documentació del Consorci 
de les Gavarres 
Zona Protegida de les Illes Medes 
Paratge Natural d'InterPs Nacional del 
Massís de 1'Albera 
Parc Natural del Cap de Creus 
Servei de Documentació de les cases 
d'en Puig-El Prat de Llobregat 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral dels Ports de Tortosa-Beseit 
Centre de Documentació del Departa- 
ment de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya 
Centre de Recursos Barcelona Sostenible 
Centre de Documentació del Parc Natu- 
ral del Garraf, Arxiu Histhric Comarcal de 
Vilanova i la Geltrú. 
Actualment, doncs, hi ha a Cata- 
lunya més d'una vintena de cen- 
tres de documentació d'espais 
protegits o mediambientals que 
subscriuen el projecte. També les 
administracions de les quals de- 
penem, com ara el Servei de Parcs 
Naturals del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat i 
el Servei de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona, donen 
suport al projecte. I s'ha donat a 
conPixer i hi han donat suport 
importants centres de documen- 
tació i institucions catalanes, es- 
panyoles i estrangeres (la Secció 
Espanyola de la Federació de 
Parcs Naturals i Nacionals d'Eu- 
ropa -Europarc-España-, el Cen- 
tro Nacional de Educación Am- 
biental del Ministeri0 de Medio 
Ambiente -CENEAM-, la Unió 
Internacional per a la Conserva- 
ció de la Natura -UICN-, etc.). 
Abans d'aprovar el Document 
marc es va fer arribar a la Facul- 
tat de Biblioteconomia i Docu- 
mentació de la Universitat de 
Barcelona i al Col-legi de Biblio- 
tecaris i Documentalistes de Ca- 
talunya. El Colelegi hi va donar 
el vistiplau, va fer-hi algunes 
aportacions i va oferir-nos també 
la seva col~laboració. 
En l'hmbit estatal cal destacar que 
s'ha fet arribar íntegrament a la 
Secció Espanyola de la Federació 
de Parcs Naturals i Nacionals 
d'Europa (Europarc-España), a 
Madrid. També se n'ha difós 
ltexistPncia i s'ha establert con- 
tacte amb més d'una dotzena 
d'institucions o centres de diver- 
ses comunitats autbnomes. 
Per a la seva difusió en 1'8mbit 
internacional es va traduir el 
Document marc a I'anglPs. Després 
2000 
S'aprova el Document marc com a 
observatori viu dins el Pla d'acció 
per als espais protegits de I'Estat 
espanyol a 1'ESPARC-2000.2 
2001 
Per augmentar la difusió del Do- 
cument marc es proposa que es 
pengi a les webs dels centres de 
documentació i / o dels espais 
protegits de Catalunya. 
2002 
Es presenta el Document marc a 
Reunid de treball de responsables de centres de documentacid d'espais naturals a Segbvia, al seminari: La informa- 
I'Espolla, el maig de 2000. (Fotografia: Sebastii Delclbs, Centre de Documentacid y la  documentación en centros 
del Paratge natural de 1'Albera) de documentación sobre espacios 
naturales protegidos ylo medioam- 
bientales que subvenciona el Minis- 
es va enviar al CD CEDIP d'Itilia, 1998 terio de Medio Ambiente. També *) 
que és un dels més importants a El Col-legi de Bibliotecaris fa les era previst que ltany 2002 es pre- 
7 
e4 
e4 
nivell europeu en materia d'es- seves aportacions i dóna suport el Document marc a ltilia a 2 
pais protegits, i recentment s'ha al Document marc. La Secció ES- través del projecte Short study a O 
4 
enviat també al World Conserva- panyola de la Federación de Par- Visit de SICOPEA, en el qual es 
tion Monitoring Centre i a la ques Naturales y Nacionales de convida a diferents ex- 
4, UICN. Europa també dóna suport ai pro- periencies de de bibliote- N L.
Jl jecte. ques mediambientals de deu paY- cr 
Cronologia .- sos diferents, i també construir a n 
1999 V 1  una xarxa internacional per pro- u* 
1994-1998 S'elabora i es publica la ponen- moure futurs projectes i inter- 
S'elabora el Document marc reco- cia: <<Centres de documentació canvis. 
llint les aportacions i esmenes d'Espais Naturals Protegits de 
dels CD dtENPC. El Centre de Catalunya: una experiencia de E, un futur breu creiem que 
Documentació del Parc Natural treball conjunt), dins les 7es JOY- s'ampliaran notablement les ad- 
de la Zona Volcinica de la Garro- nades Catalanes de Documentació. hesions al Document marc tant a 
txa és l'encarregat de redactar un Expodoc 99.' Catalunya com a Espanya, i tam- 
primer esborrany i introduir les Es difon el Document marc als es- bé a Europa. Aixb seri molt posi- 
aportacions i esmenes de tots els pais protegits dtEspanya a través tiu per al nostre funcionament, 
ENP. d'un escrit al núm. 10 del Boletin per a una millor i 
de la Sección del Estado Español de per donar bons serveis als 
Europarc. nostres usuaris reduint costos. 
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